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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui  (1)  kontribusi motivasi 
belajar terhadap mutu belajar  IPA pada siswa kelas V SDN se- Kecamatan 
Ngampel Kabupaten Kendal, (2) kontribusi kedisiplinan terhadap mutu belajar  
IPA pada siswa kelas V SDN se- Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, (3) 
kontribusi  tanggung jawab terhadap mutu belajar IPA pada siswa kelas V SDN 
se- Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dan (4) kontribusi  motivasi belajar, 
kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap mutu belajar IPA pada siswa kelas V 
SDN se- Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal 
 
Jenis Penelitian ini  adalah penelitian korelasional dengan menggunakan 
pendekatan ex post facto (noneksperimen). Populasi dalam penelitian adalah 
seluruh siswa kelas V SDN se- Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal tahun 
ajaran 2012/ 2013 yang berjumlah 458 siswa, sampel yang digunakan berjumlah 
198 siswa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi dan 
regresi berganda.   
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1)  terdapat kontribusi yang positif 
antara motivasi belajar dengan Mutu belajar IPA siswa SDN se- Kecamatan 
Ngampel Kabupaten Kendal, yang ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara 
variable X1 dengan Y yaitu sebesar 0,357 > 0,138, (2) terdapat kontribusi yang 
positif antara kedisiplinan dengan Mutu belajar IPA siswa SDN se- Kecamatan 
Ngampel Kabupaten Kendal, yang ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara 
variable X2 dengan Y yaitu sebesar 0,421 < 0,138, (3) terdapat kontribusi yang 
positif antara tanggung jawab siswa dengan Mutu belajar IPA siswa SDN se- 
Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, yang ditunjukkan dengan besarnya 
korelasi antara variable X2 dengan Y yaitu sebesar 0,454 < 0,138 (4) terdapat 
kontribusi antara motivasi belajar, kedisiplinan, dan tanggung jawab secara 
bersama-sama dengan Mutu belajar IPA siswa SDN se- Kecamatan Ngampel 
Kabupaten Kendal, yang ditunjukkan daribesarnya koefisien korelasi berganda 
adalah 0,547 dan besarnya korelasi tersebut lebih dari 0,138 dan (5) SDN Rejosari 
merupakan SDN  yang siswanya mempunyai kedisiplinan, tanggung jawab dan 
mutu belajar IPA tertinggi diantara SD negeri se-Kecamatan Ngampel Kabupaten 
Kendal, sedangkan motivasi belajar tertinggi dicapai oleh siswa SDN 2 
Banyuurip. Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi terendah adalah siswa 
SDN Kebonagung, kedisiplinan dan tanggung jawab terendah adalah siswa SDN 2 
Sumbersari, dan mutu belajar IPA terendah pada siswa SDN 3 Sumbersari. 
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The purpose of this research are: (1) know about the contribution of learning 
motivation, discipline and responsibility for the quality of science learning. (2) To 
know about the contribution of motivation toward the quality of science learning. 
(3) To know about the contribution of discipline toward the quality of science 
learning. (4) To know about the contribution of the responsibility toward the 
quality of science learning.  
 
 
This research is basically a qualitative research. Population of this research are 
all fifth grade students in public schools  of Ngampel Sub-district, Kendal in the 
academic year of 2012/2013 consisted of 458 students. The sample used are 198 
students. For data analysis, it uses t-test and multiple regression analysis. 
 
The results of the research show that: (1) There was a contribution of learning 
motivation, discipline, and responsibility jointly toward Science learning quality 
for the fifth grade students in Public Schools  of Ngampel Sub-District, with Fcount 
of 27.596 and probability score of 0.000 <0.05. 2) There was a positive 
contribution of learning motivation toward the Science learning quality for the 
fifth grade students in Public Schools  of Ngampel Sub-District, with t1 = 3.625 > 
ttable = 1.653 (with N = 198 and α = 0,05). 3) There was a positive contribution of 
the quality of Science learning for the fifth grade students in Public Schools  of 
Ngampel Sub-District, with t2 = 3.205 > ttable = 1.653 (with N = 198 and α = 
0,05). 4) There was a positive contribution of students’ responsibility toward the 
quality of Science learning for the fifth grade students in Public Schools  of 
Ngampel Sub-District, with t3 = 3.722 > ttable = 1.653 (with N = 198, and α = 
0,05). 
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